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Arts in Education 
Challenge 
Dance 
Design Arts 
Expansion Arts 
Folk Arts 
Inter-Arts 
Literature 
Locals 
Media Arts 
Museum 
Music 
Opera-Musical Theater 
States 
Theater 
Visual Arts 
Total 
1989 Total Grant Dollars by Program 
s 4,951,400 
r
-·------
s 27 ,634,637 rs 9,004,600 ______ _ 
[ Js 3,125,191 
I s 5,560,400 
c Is 3,005,800 
s 5,062,885 I 
$ 5,025,459 I 
ls 2.•00.043 
...._  _, 
s 11,669,• 
s 12,645,500 
s 15,551,• 
s 6,395,• 
$ 25,049,500 
s 10,111.• 
s 5,579,716 
s 152,771, 137 
Regional Oflanlzatlon 
Arts Midwest 
Consortium for Pacific 
Arts & Cultures 
Mid-America Arts 
Alliance 
Mid-Atlantic Arts 
Foundation 
New England 
Foundation for 
the Arts 
Southern Arts 
Federation 
Western States Arts 
Foundation 
Total. Regional Grants 
StateslTenltOftes Sened 
Illinois. Indiana. Iowa. Michigan. 
Minnesota. North Dakota. Ohio. 
South Dakota. Wisconsin 
American Samoa. Guam. Northern 
Mariana Islands 
Arkansas, Kansas. Missouri, Nebraska. 
Oklahoma. Texas 
Delaware. District of Columbia. Maryland. 
New Jersey, New York. Pennsylvania, 
Virginia, Virgin Islands. West Virginia 
Connecticut. Maine. Massachusetts. 
New Hampshire. Rhode Island, Vermont 
Alabama, Florida. Georgia, Kentucky, 
Louisiana. Mississippi, North Carolina, 
South Carolina. Tennessee 
Alaska. Arizona, Cafflomia, Colorado. 
Hawaii. Idaho. Montana, Nevada, New 
Mexico. Oregon, Utah, Washington, 
Wyoming 
National Endowment for the Arts 
Regional Grants 
FY1989 
$ 522,080 
$ 174,080 
$ 341,080 
$ 522,000 
$ 312,080 
$ 522,000 
$ 754,080 
$ 3,154,080 ....... E ... u__. ..... Arls~ 
Alabama 
Alaska 
Arizona 
Arkansas 
California 
Colorado 
Connecticut 
Delaware 
District of Columbia 
Florida 
Georgia 
Hawaii 
Idaho 
Illinois 
Indiana 
Iowa 
Kansas 
Kentucky 
Louisiana 
Maine 
Maryland 
Massachusetts 
Michigan 
Minnesota 
Mississippi 
Missouri 
Montana 
Nebraska 
$ -·-$ 347.-
$ 380.• 
$ 368,000 
$ 66Z,OOO 
$ 379,000 
$ 378,000 
$ 341,• 
s 348,000 
$ .. 1.• 
$ 413.-
$ 353.-
$ 35Z,OOO 
$ 475,000. 
$ -·-$ 374,llOO 
$ 370.-
$ 384,000 
s 393,000 
s 355,000 
s 393,000 
$ 481,000 
$ 4",llOO 
$ 390,000 
$ 371,000 
$ 400,000 
s 350,000 
s 359,000 
National Endowment for the Arts 
Basic State Grants 
FY1989 
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Nevada 
New Hampshire 
New Jersey 
New Mexico 
New York 
North Carolina 
North Dakota 
Ohio 
Oklahoma 
Oregon 
Pennsylvania 
Puerto Rico 
Rhode Island 
South Carolina 
South Dakota 
Tennessee 
Texas 
Utah 
Vermont 
Virginia 
Washington 
West Virginia 
Wisconsin 
Wyoming 
American Samoa 
Guam 
No. Mariana Islands 
Virgin Islands 
s 352,000 
s 353,000 
s 00,000 
$ 358,000 
s 541,000 
s 415,000 
$ 341,000 
s 411,000 
$ 379,000 
$ 372,000 
$ 480,000 
$ 379,000 
s 352,000 
$ 311,000 
s 349,000 
$ 397,000 
s 531,000 
$ 380,000 
s 347,000 
$ 489,000 
$ 393,000 
$ 313,000 
$ 397,000 
$ 348,000 
$ 200,000 
$ 201,000 
s Z00,000 
$ 201,000 
TOTAL Basic State Grants s 21.•.000 
Basic State Grants (continued) 
FY1989 
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